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En la ciudad de La Plata a los catorce días del mes de junio de dos mil 
dieciséis, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Ing. 
Carlos Rossi, Dr. Guillermo Tamarit, Ing. Luis Pascual Traversa y el Secretario 
Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El orden del día a tratar es el 
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Centros de Investigación.-------------------------------------------------------------------- 
3.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico------------------------------------- 
4.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------- 
 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
 
2.-CENTROS DE INVESTIGACIÓN:--------------------------------------------------------- 
2.1 El Directorio resuelve prorrogar la fecha de cierre del Concurso para 
Centros Asociados CIC – CEAs  hasta el día 22/06/2016 para las 
presentaciones por correo electrónico y hasta el 24/06/2016 en versión 
impresa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2 Vistas las presentaciones realizadas por el Centro de Investigaciones en 
Fitopatología (CIDEFI) y el Laboratorio de Estudios Apícolas (LabEA), el 
Directorio instruye a la Secretaría Administrativa la formalización de los 
Convenios tendientes a asociar a los mencionados Centros.-------------------------- 
 
 
3.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO: 
El Directorio resuelve ratificar el proyecto de ley a través del cual se propicia la 
modificación de los artículos 5º, 34 y 35 del Decreto Ley 9688/81 y 
modificatorias que regula el régimen de la  Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico en cuanto a los criterios de evaluación de la actividad investigativa  




El Directorio, en el marco del Convenio CIC – CONICET. Proyectos de 
Investigación Orientados (PIO S) resuelve designar al Ing. Luis Traversa, Dr. 
Guillermo Crapiste y Dr. Marcelo Naiouf como representantes de la CIC en la 
Comisión Ad Hoc encargada de la evaluación de los proyectos.----------------------   
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5.- BECAS Y PASANTÍAS:--------------------------------------------------------------------- 
5.1 El Directorio resuelve aprobar las Bases del Concurso Becas de Estudio 
Cofinanciadas 2016 que integran la presente Acta como Anexo I.-------------------  
 
5.2 El Directorio resuelve aprobar las Bases y formularios del Concurso Becas 
de Entrenamiento Cofinanciadas 2016 que integran la presente Acta como 
Anexo II.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.3 El Directorio, en el marco del Concurso de Becas para Graduados 
Universitarios 2016. Programa Calidad Nutricional (BENUTRICIONAL16), 
resuelve otorgar una Beca de Estudio a la Ing. María Luz Viazzi por el término 
de un (1) año a partir del 01/07/2016.--------------------------------------------------------  
 
5.4 Arq. Jennifer Fernández solicita Prórroga Especial de Beca de 
Perfeccionamiento. El Directorio resuelve otorgar la Prórroga Especial por el 
término de seis (6) meses, a partir del 01/07/2016.--------------------------------------- 
 
5.5 Ing. Luciano Villalba solicita Prórroga Especial de Beca de 
Perfeccionamiento. El Directorio resuelve otorgar la Prórroga Especial por el 
término de seis (6) meses, a partir del 01/06/2016.--------------------------------------- 
 
 
6.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
6.1 El Directorio resuelve declara Admitidos los Subsidios para Publicaciones 
de Divulgación Científica (PDC16) según se detalla en el Anexo III de la 
presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.2 El Directorio resuelve declarar Admitidos los Subsidios para Organización 
de Reuniones Científicas y Tecnológicas con sede en la provincia de Buenos 
Aires (ORCT16) que se detallan en el Anexo IV de la presente Acta.--------------- 
 
6.3.-  El Directorio resuelve declarar Admitidos los Subsidios para Asistencia a 
Reuniones Científicas y Tecnológicas (ARCT16) según se detalla en el Anexo 




El Directorio resuelve la continuación del Programa de Evaluación Institucional 
designando a la Cdora.Mariana Passarello como coordinadora administrativa 
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Siendo las 12:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
















Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
